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表1　保護者の職業
専業主婦 職人 公務員 商人 非正規雇　用 学生 会社員 尼僧 不明 計
実数（人） 19 6 7 22 18 1 3 1 4 81









実数（人） 2 6 9 21 26 13 4 81








男性の実数（人） 2 4 4 8 6 2 2 28
男性の割合（％） 7.1 14 .3 14 . 3 28 . 6 21 . 4 7 . 1 7 . 1 100
女性の実数（人） 0 2 5 13 20 11 0 51
女性の割合（％） 0 3 .9 9 . 6 25 . 0 40 . 3 21 . 2 0 100


















































誠実さ 62 76 .5
善良さ 52 64 .2
礼儀正しさ 50 61 .7
親孝行 42 51 .9
勉強・成績 40 49 .4
勤勉さ 36 44 .4
社交性 26 32 .1
積極性 25 30 .9
従順さ 18 22 .2
想像力 17 21 .0
約束・ルールを守る 17 21 .0
個性 15 18 .5
協調性 15 18 .5
忍耐力 11 13 .6






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Q 5 　孩子还有兄弟姐妹吗 ?
　　1、有　　2、没有
　　3、有表的或者堂兄弟姐妹
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